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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Peran Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit 
Union (PPCU) Unit Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di 
Kabupaten Trenggalek” yang ditulis oleh Ismaul Tri Cholilah, NIM 
17401153093, skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung yang dibimbing oleh Bapak Syafrudin Arif, M.M, M.S.I. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi masyarakat sekitar pesisir 
khususnya nelayan dan para pengusaha perikanan dimana untuk mendapatkan 
hasil tangkap ikan yang maksimal nelayan memerlukan berbagai peralatan dan 
perlengkapan. Untuk mendapatkan itu semua juga membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu 
nelayan untuk mendapatkan modal untuk nelayan disekitar pesisir. 
 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai (1) 
bagaimana pemberdayaan anggota nelayan KSU PPCU Unit Syariah ditinjau dari 
teori prmbiayaan (2) Bagaimana Peran KSU PPCU Unit Syariah Dalam 
Meingkatkan kesejahteraan Nelayan Di Kabupaten Trenggalek. (3) Apa saja 
produk yang digunakan KSU PPCU Unit Syariah Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Nelayan Di Kabupaten Trenggalek.  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian 
ini adalah pengelola KSU PPCU Unit Syariah. Informan dalam penelitian ini 
adalah: Kepala Cabang Unit Syariah, Teller, dan anggota nelayan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pembiayaan 
murabahah di KSU PPCU Unit Syariah secara umum sudah memenuhi aturan 
yang ada didalam islam, dan ditinjau dari sistem ekonomi Islam kegiatan yang 
dilakukan KSU PPCU Unit Syariah sebagai lembaga keuangan syariah, 
memberikan kontribusi yang baik untuk pencapaian sosial ekonomi Islam. (2) 
KSU PPCU Unit Syariah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan 
kesejahteraan nelayan antara lain dengan memberikan pembiayaan, serta 
mengajarkan anggota untuk hidup berhemat dengan tabungan. (3) Produk yang 
digunakan KSU PPCU Unit Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan 
ada produk pembiayaan dan produk penghimpunan dana. Produk pembiayaan 
yang paling dominan digunakan oleh anggota adalah pembiayaan murabahah. 
Sedangkan produk penghimpunan dana yang banyak digunakan oleh anggota 
untuk menyimpan dananya adalah simpanan murabahah harian (Sajadah).  
 
Kata Kunci: Peran KSU PPCU Unit Syariah, Kesejahteraan, Nelayan. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "The Role of Sharia Cooperative Unit of Prigi Credit Union 
(PPCU) Unit in Improving Fishermen Welfare in Trenggalek Regency" written by 
Ismaul Tri Cholilah, NIM 17401153093, thesis Department of Islamic Banking, 
State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung led by Mr.SyafrudinArif, M.M, M.S.I. 
The research in this thesis is motivated by coastal communities especially 
fishermen and fisheries entrepreneurs where to get maximum fishing results, 
fisherman need a variety of implement and equipment. And to get it all also 
requires a lot of money. The cooperative is one of the financial institutions that 
helps fishermen to get capital for fishermen around the coast. 
 
The problems examined in this study are (1) How can the empowerment of 
KSU PPCU Sharia Unit fishermen members be viewed from wealth theory. (2) 
How is the role of KSU PPCU Sharia Unit in improving fishermen welfare in 
Trenggalek Regency. (3) What products are used by KSU PPCU Sharia Units in 
improvingfishermen welfare in Trenggalek Regency.  
 
This research used a qualitative approach. The subject was the manager of 
Prigi Beach Business Multi-Purpose Cooperative Credit Union Sharia Unit. The 
informants were: Head of Sharia Unit Branch, Teller, and members of the 
fishermen. The data collection techniques used were interviews, observation and 
documentation. 
 
The results obtained showed that (1) The implementation of murabahah 
financing in KSU PPCU Sharia Units in general have complied with the rules 
contained in Islam, and in terms of the Islamic economic system the activities 
carried out by the KSU PPCU Sharia Unit as sharia financial institutions 
contribute well to the socio-economic achievements of Islam. (2) KSU PPCU 
Sharia Unit has a very big role in improving the fishermen welfare such as 
providing financing for business continuity of the members, and teach them to 
live providently with savings or deposits. (3) The products used by KSU PPCU 
Sharia Unit in improving the fishermen welfare are financial product and funding 
product. The most dominant financial product used by members is murabahah 
financing. While funding product that is widely used by the members to keep their 
funds is daily murabahah deposits (Prayer Rug). 
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